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O objetivo do trabalho foi o de selecionar progênies Sl
para formação de sintetico de base estreita, adaptado a
plantios em alta densidade de plantas, para ser usado
como fonte de extração de linhagens para formação de
híbridos simples. A população CMS 52 foi sintetizada a
partir da recombinação de 20 progênies S3,selecionados de
uma população QPM de grãos amarelos e ciclo precoce. Na
área experimental do CNPMS foram avaliadas 200 progênies
S2 utilizando-se 2 látices 10 x 10 com 2 repetições por
ensaio, com parcelas de uma fileira de 5m, espaçadas de
80cm e 15cm entre plantas. Foram avaliadas,
principalmente, as características: peso de espigas
(PEI, espigas doentes (PEDI e prolificidade (Prl. As
progênies selecionadas foram, em média, 33.55% mais
produtivas, 17.12% mais prolíficas e apresentaram
102.44% menos PEQ que a média das frogênies dos ensaios.
O coeficiente de herdabilidade (h I no sentido restrito
ao nível de famílias S2, foi de 49.64 ± 6,89 A testemunha
intercalar utilizada foi uma linhagem elite do programa
que teve o comportamento esperado em relação às
progênies S2. Concluiu-se que a população CMS 52
apresenta variabilidade para características de
interesse, com potencial genético para programas de
melhoramento.
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